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IJORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL LOQUIS ... I
• DROGUES DURES
Xerrada a càrrec de la Doctora Núria Magrí.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 1 de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 56 14
• LA ELECCIÓN DE SEXO
Conferència a càrrec de Geneviève Morel, psicoanalista, membre d'ALEPH,
exalumna de la Ecole Normale Supérieur (ENS), llicenciada en matemàtiques i
docent en el Departament de Psicoanàlisi de la Universitat de Paris VIII i
presentació del seu llibre Ambiguïtés sexuelles. Sexuation et Psychose, Ed.
Anthropos, 2000, Francia. Posterior debat amb Iris Zavala, poeta, novelHsta i
assagista, actualment treballa a la Universitat d'Utrech (Holanda).
Organitza: CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Psychanalyse
et Practiques Sociales (Universitat de Picardie, França) i Modernidad Femenina y
Psicoanálisis (Barcelona). Amb la collaboracló de l'Institut Français de
Barcelona.
-
Data: dijous 1 de juny
Horari: 20 h.





Conferència a càrrec de Geneviève Morel, psicoanalista, membre d'ALEPH,
exalumna de I'Ecole Normale Supérieur (ENS), llicenciada en matemàtiques i
docent en el Departament de Psicoanàlisi de la Universitat de Paris VIII.
Animaran el debat Ma. Inés Rosales i Ruth Sonabend, psicòlogues i
psicoanalistes.
Organitza: Grupo de investigación Modernidad Femenina y Psicoanálisis,
coordinat per Rithée Cevasco (Barcelona), Laboratoire de Psychanalyse et
Practiques Sociales (CNRS, Francia), amb la collaboració del COPC.
Data: divendres 2 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Collegi Oficial de Psicòlegs de Catalunya








Data: dimarts 6 de juny
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
cogailes@pangea.org
http://pangea.org/org/cgl
• EL SEXE A DEBAT: PARLEM DEL PLAER
Debat a càrrec de Pilar Altarriba.
Descobrir i acceptar les nostres necessitats, continua essent un repte?
Organitza: Club Vindicació de Barcelona
Data: dimecres 7 de juny
Horari: 20 h.
Lloc: Bar el Galpon
Guilleries, 10 (Gràcia)
Informació: Pilar Altarriba, tel. 93 339 55 25
Preu: 700 pts. (inclou consumició i pica-pica)
• DEL CUBISME AL SURREALISME
Xerrada dins el Cicle d'Art Contemporani.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 7 de juny
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• LA CONNEXIÓ AMB LA DEESSA INTERNA I LA REVALORITZACIÓ D'ALLÒ .
FEMENíA PARTIR DE LES CULTURES MA TRIARCALS
Xerrada a càrrec de I'estadounidenca Starhawk. Es parlarà del moviment
d'espiritualitat de la dona.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 13 de juny
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93412 71 61
caladona@pangea.org
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• AVALUACIÓ DEL CURS 99/2000
Tertúlia.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 15 de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 56 14
• LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Conferència a càrrec de Ma Jesús Soriano i Montserrat Guntín.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
• NOVES FORMES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA: PERSPECTIVES PER A
DONES LESBIANES
Conferència a càrrec de la Doctora Paloma Gómez.
Organitza: Grup Lesbos




I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
cogai 1 es@pan gea. org
http://pangea.org/org/cgl
• 2B-J, DIA INTERNACIONAL PER L'ALLIBERAMENT TRANSEXUAL, GAI I
LESBIÀ
Participació del Grup Lesbos en els actes de la comissió Unitària del 28-J.
Organitza: Comissió Unitària del 28-J
Data: dimarts 27 de juny
Horari: 19 h. Inauguració i presentació de les activitats
19.20 h. Lectura del manifest
19.30 h. Taula rodona i debat:
L 'homosexualitat en els programes educatius
Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org




• L'AUTOESTIMA: XERINGA CONTRA EL PATRIARCAT
Taula rodona amb la participació d'Eva Mamini, d'Arcilesbica i d'altres dones.
Presentació de la Guia per a /'autoinseminació editada per Grup de Lesbianes
Feministes.
Es lliurarà un kit per a I'autoinseminació a les deu primeres persones que arribin
a l'acte.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes




Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup de Lesbianes Feministes 93 412 77 O 1 (dijous de 20 a 22 h.)
http://www.lesbifem.org
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista en tradicions filipines.
Organitza: Museu Etnològic
Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Museu Etnològic
Pg. Santa Madrona, 22
Informació: 93 424 68 07
• ESCRIVINT
Taller d'iniciació en el món de l'escriptura, a partir de tècniques per motivar i
desbloquejar el procés creatiu. A càrrec de Mercè Martí Aroles.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts de maig i juny
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 8.000 pts. mensuals
• LES DONES A L 'ART I LA L/TERATURA DES DE L 'EDA T MITJANA FINS EL
SEGLEXX
Curs que fa un breu recorregut a través dels nexos comuns existents entre
escriptores i artistes. Es veuran els lligams existents entre elles, que poden anar
des de contactes en les seves vides fins a actituds similars davant l'obra
artística. A càrrec de les professores Rosa Maria Aguadé, Elina Norandi i Núria
Rius Vernet.
Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya
Dates: del dilluns 26 de juny al divendres 7 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Lloc: Aules de la UNIFF-UPC




• VERS UNA EDUCACIÓ GLOBAL: REPTES PER A UNA CIUTADANIA
RESPONSABLE
Curs que té com a objectiu dona a conèixer l'evolució de l'educació intercultural a
partir de diverses recerques realitzades. Les sessions 6 i 7 fan plantejaments des
de la perspectiva de gènere.
Coordinadores: Júlia Victòria Espín i M. Àngels Marín, professores titulars de
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona.
Organitza: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística. Oficina
d'Activitats Institucionals. Universitat de Barcelona (UB)
Dates: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol
Horari: de 16 a 20.30 h.
Lloc: UB
Gran Via Corts Catalanes, 585




Preu reduït: 23.000 pts. en les inscripcions realitzades fins al 9 de juny
L'alumnat de la Universitat de Barcelona té un 10% de descompte.
• EL TREBALL DE LES DONES. ARRELS HISTÒRIQUES I PERSPECTIVES DE
FUTUR
Curs que fa un recorregut pel que ha estat el treball de les dones (domèstic i
mercantil) des del segle XVIII fins al moment actual, des d'una perspectiva
i nterd isci plinària.
Coordinadores: Cristina Borderías, professora titular d'Història Contemporània
(UB), i Cristina Carrasco, professora titular de Fonament de l'Anàlisi Econòmica
(UB).
Organitza: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística. Oficina
d'Activitats Institucionals. Universitat de Barcelona (UB)
Dates: del dilluns 17 al divendres 21 de juliol
Horari: de 9.30 a 14 h.
Lloc: UB
Gran Via Corts Catalanes, 585
Informació: 9340358 80 (d'11 a 14 h. I de 16 a 19 h.)
juliols@pu.ges.ub.es
http://www . ub .edu/j li 1 io 1 s
Preu: 26.000 pts
Preu reduït: 23.000 pts. en les inscripcions realitzades fins al 9 de juny
* L'alumnat de la Universitat de Barcelona té un 10% de descompte.
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• PROGRAMA D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES IMMIGRANTS
EXTRACOMUNITÀRIES
Programa de formació ocupacional que té coma objectiu facilitar el camí d'accés
al món laboral dins la societat d'arribada, per oferir a les dones els recursos i
eines necessàries per accedir a un lloc de treball digne que els hi permeti
afrontar la seva vida d'una forma autònoma i en condicions d'igualtat amb la
resta de treballadors i treballadores.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, coneixement
de l'entorn, idioma, ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i
90 hores de pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
• CURS D'AUXILIAR D'AJUDA DOMICILIÀRIA
Curs de formació ocupacional que té com' a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics per a desenvolupar les tasques de
cura inherents a l'atenció sòcio-sanitària a les persones de la llar.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Durada: 555 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
S urt@pangea.org
• CURS DE SERVEIS D'ARRANJAMENT DE ROBA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics necessaris per a desenvolupar amb
rigorositat professional les tasques pròpies de tractament de roba nova i usada
del sector de serveis d'arranjament de roba.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada: 260 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
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• CURS D'AJUDANT DE CUINA PER A DONES ATURADES
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar una formació
de qualitat en el sector de la restauració per a dones menors i majors de 25 anys
amb especial dificultat per entrar al món laboral.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de
pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h.
Durada: 425 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a















Presentació de les noves sòcies.
Organitza: Associació de dones PALAS ATENEA




Informació: 93 274 14 60
asso palasatenea@hotmai1.com
• LECTURA DE POEMES
Pilar Plaza i Miquel Escobar llegiran els seus poemes.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
• SORTIDA DE FI DE CURS
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 1 de juny
Lloc: a determinar
Informació: 93 207 22 65
• SORTIDA DE COLÒNIES A PLANOLES
Xerrada a càrrec de la Doctora Núria Magrí.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Dates: del dimecres 7 al divendres 9 de juny




Teatre a càrrec del grup de dones.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 8 de juny
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• VIII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
Sessió inaugural, on es projectarà la pel-lícula "Debout! Une histoire du
mouvement de libération des femmes 1970-1980", amb la presència de Carole
Roussopoulos, directora i Nicole Fernández, documentalista i muntadora,
d'aquest valuós documental sobre la història del moviment feminista.
Organitza: Drac Màgic
Col-laboren: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, i altres
Data: divendres 9 de juny
Lloc: Auditori de la SGAE, Passeig de Colom, 6
Informació: Drac Màgic 93 216 00 04
drac@kaos.es
• VISITA COMENTADA AL MONESTIR DE PEDRALBES
Organitza: Associació de dones PALAS ATENEA
Data: dissabte f O de juny
Horari: de 10 a 13 h.
Informació: 93274 14 60
asso palasatenea@hotmai1.com
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• VIII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona és un espai d'exhibició
cinematogràfica creat el 1993 amb l'objectiu de difondre la riquesa, la varietat i la
qualitat de les obres cinematogràfiques realitzades per dones, obres que a causa
de les prioritats de la distribució comercial, poques vegades arriben a les nostres
pantalles.
La programació d'aquest any reuneix:
• La selecció de les millors pellfcules presentades a d'altres festivals
internacionals.
Llargmetratges de ficció o documentals que ofereixen una àmplia panoràmica
de la diversitat de procedències, temes i tractaments formals de creació més
actual.
• La cita habitual amb Chantal Akerman.
Com cada any la Mostra programa una de les pel-lícules d'aquesta cineasta.
• La recuperació d'una pionera: Germaine Dulac.
Un recull de les pellícules més significatives de la precursora del cinema
surrealista.
• L'expressió a través del curtmetratge.
Una selecció de curtmetratges de realitzadores de l'estat.
• Un programa de vídeos.
Elaborat per l'equip d'OVNI (Observatori de vídeo no identificat).
• El film col-lectiu sobre els plaers.
Muntatge de les filmacions d'un minut presentades en la darrera convocatòria
del programa Un espai propi, centrada en el tema dels plaers.
Organitza: Drac Màgic
Col-laboren: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, i altres
Dates: del dilluns 12 al diumenge 18 de juny
Lloc: Sala Aquitània, Av. Sarrià, 33
Auditori de la SGAE, Passeig de Colom, 6
I nformació: Drac Màgic 93 216 00 04
drac@kaos.es
• STONEWALL
Projecció de la pellicula Stonewall o el naixement del moviment reivindicatiu
homosexual.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 13 de juny
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangca.org




• VISITA A LA FUNDACIÓ MIRÓ
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 14 de juny
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• FESTA FI DE CURS
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 15 de juny
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• TROBADA DE RECONEIXEMENT A GRETEL AMMANN MARTíNEZ
(17/1/1947-2/5/2000)
La Xarxa Feminista dedicarà la seva propera assemblea a recordar la Gretel. El
Grup dinamitzador de la Xarxa convida "a totes les dones que vulguin compartir i
expressar aquest record a participar en aquesta trobada de reconeixement cap a
aquesta dona. Cadascuna pot manifestar a la seva manera i com vulgui a pugui,
sigui amb textos, vivències, cançons ... el que la Gretel ha aportat a les nostres
vides i al Moviment Feminista".
Organitza: Xarxa Feminista
Data: dissabte 17 de juny
Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
• PRESENTACIÓ DEL GRUP BARCEDONA
Vetllada poètica-literària: contes, relats curts, poesia ... , amb BarceDona, Grup
Lesbos i altres.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 20 de juny
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org




• FESTA FI DE CURS
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 21 de juny
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanch ís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: PLUMAS DE DOBLE FILO
Presentació a càrrec de la Llibreria Còmplices.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 21 de juny
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93412 71 61
caladona@pangea.org
"* Acte pendent de confirmació
• REVETLLA DE SANT JOAN
Hi haurà coca i cava.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 22 de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 56 14
• ACTIVITATS DIVERSES
Organitza: Grup Lesbos




Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org






Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 29 de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 56 14
• ESTAND INFORMATIU
12 h. Acció Les lesbianes no portem codi de barres a càrrec del Grup de
Lesbianes Feministes. L'objectiu es la participació en un experiment
científic. S'obsequiarà amb un got de vi i patates fregides a totes les
participants en l'estudi, i es lliurarà un certificat de lesbianitud a les que
donin positiu a les proves.
18.30 h. Manifestació lúdica-reivindicativa. Recorregut pI. Universitat, Pelai,
Rambles, Ferran, pI. Sant Jaume
23 h. Ocupem el carrer, festa a la pI. Universitat
Organitza: Grup Lesbos i Grup de Lesbianes Feministes
Data: dissabte 1 de juliol
Horari: tot el dia
Lloc: a concretar
I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 77 O 1 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
cogailes@pangea.org
http://pangea.org/org/cgl




• DEESSES DE LA MEDITERRÀNIA. IMA TGES FEMENINES DE LA
PREHISTÒRIA
És la primera exposició internacional dedicada al tema de la figuració femenina
antiga. Mostra per primera vegada més de cent figures procedents de grans
museus que reflecteixen les principals cultures de la Mediterrània oriental
(Mesopotàmia) a l'occidental (Sardenya), del paleolític a l'època clàssica.
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Dates: del dimecres 21 de juny al dijous 30 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., diumenge i festius de
10 a 14 h.
Lloc: Saló del Tinell
PI. del Rei





Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Dates: del dimecres 28 al divendres 30 de juny
Lloc: Pati Llimona
Regomir,3
I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup de Lesbianes Feministes 93 412 77 01 (dijous de 20 a 22 h.)
http://www.lesbifem.org
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I PREMIS I CONCURSOS
• PREMIO MARíA TERESA LEÓN PARA AUTORAS DRAMÁTICAS, 2000
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries dramàtiques per part
de les dones.
Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris dramàtics, amb
obres escrites en castellà, català, gallec a euskera i d'una extensió equivalent a
la durada normal d'un espectacle.
El veredicte del jurat es farà públic a l'Acta Anual de Entrega de Premios de
I'ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de l'any 2000.
Premi: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua realitzada pel
pintor i escultor José Hernández i una dotació de 1.350.000 pts. També es
concedirà un ACCÈSSIT dotat de 625.000 pts. acompanyat d'un certificat
acreditatiu.
Lliurament originals: els originals per triplicat hauran d'enviar-se a l'Asociación
de Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13, bajo izq.,
28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio María Teresa León").
Termini de presentació: 15 de setembre de 2000
Organitza: Instituto de la Mujer i la Asociación de Directores de Escena de
España, amb la col laboració de la Fundación Autor de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE).
(3. Si voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 9341327 19
E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
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